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of the foreign trade of Belarus 
 
 
Streszczenie: Po uporaniu się z głębokim kryzysem okresu przejściowego i częściowym zre-
formowaniu handlu zagranicznego, Białoruś zaczęła zwiększać swój eksport na rynki zagra-
niczne. W latach 1996-2006 handel zagraniczny stał się najbardziej dynamicznie rozwijającą się 
formą współpracy gospodarczej, był ważnym instrumentem białoruskiej transformacji. Znacząca 
rola handlu zagranicznego w transformacji przejawiała się w tym, że wpływał on na wzrost go-
spodarczy, wielkość i strukturę dochodu narodowego, podniesienie efektywności gospodarowa-
nia, na bilans handlowy i płatniczy oraz przyczynił się do stopniowej modernizacji gospodarki. 
 
Abstract: After dealing with the profound crisis of the transition period and the partial reform of 
foreign trade, Belarus began to increase its exports to foreign markets. Between 1996-2006, 
foreign trade became the most rapidly growing form of economic cooperation and was an im-
portant instrument in the Belarusian transition. The significant role of foreign trade in transition 
manifested itself in the fact that it influenced the growth, size and structure of the national in-
come, increasing the effectiveness of management, the balance of trade and payments and 
contributed to the gradual modernization of the economy. 
 
 
Wymiana handlowa w ujęciu geograficznym 
 
Analizując dane statystyczne ilustrujące wzrost zewnętrznych obrotów 
handlowych Białorusi w latach 1992-2006 można wyróżnić trzy okresy:  
1) 1992-1994, 2) 1995-2001 i 3) 2002-2006. W pierwszych trzech latach ba-
danego okresu obroty w handlu zagranicznym Białorusi charakteryzowała 
niewielka tendencja regresyjna. Wyraźny wzrost importu i eksportu miał 
miejsce w 1995 roku i utrzymywał się do roku 1997. Po niewielkim spadku 
obrotów handlowych w 1998 roku zdecydowane załamanie wystąpiło w roku 
1999. Poprawa sytuacji w handlu zagranicznym nastąpiła w 2000 roku i ob-
roty ustabilizowały się na poziomie lat 1997-1998 do 2001 roku. W latach 
2002 -2006 wymiana handlowa Białorusi z innymi krajami rozwijała się bar-
dzo dynamicznie i wartość obrotów wzrosła z około 17 mld USD do 42 mld 
USD (por. rys. 1).       
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1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Wartość wymiany 7053, 4508, 5576, 10367 12591 15990 15619 12583 15972 15737 17113 21504 30265 32687 42085
Eksport 3558, 1970, 2510 4803 5652 7301 7070 5909 7326 7451 8021 9946 13774 15979 19734
Import 3494, 2538, 3066, 5564 6939 8689 8549 6674 8646 8286 9092 11558 16491 16708 22351














Rys. 1. Wielkość obrotów handlowych Białorusi w latach 1992-2006 w mln USD 
Fig. 1. The volume of trade turnover of Belarus between 1992-2006 in USD millions 
Źródło: opracowanie własne: Социально-экономическое положение Республики Беларусь, 
„Белоруский экономический журнал”, nr 3, 2005,  
s. 136-138; Социально-экономическое положение Республики Беларусь, „Белоруский  
экономический журнал”, nr 1, 2007, s. 140. 
 
 
Tabela 1. Dynamika obrotów handlowych Białorusi w latach 1995-2006 
Table 1. The dynamics of trade turnover of Belarus between 1995-2006 
 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
 Dynamika obrotów 185,9 121,5 126,9 97,7 80,6 126,9 98,5 108,7 125,7 140,7 108,0 128,8 
 Dynamika eksportu 191,4 117,7 129,2 96,8 83,6 123,9 101,7 107,6 123,9 138,5 116,0 123,5 
 Dynamika importu 181,5 124,7 125,2 98,3 78,1 129,5 95,8 109,7 127,1 142,7 101,3 133,8 
 
rok poprzedni =100 
Źródło: opracowanie własne: Социально-экономическое положение Республики Беларусь,  
„Белоруский экономический журнал”, nr 3, 2005, s. 136-138; Социально-экономическое  
положение Республики Беларусь, „Белоруский экономический журнал”, nr 1, 2007, s. 137-138. 
 
 
W porównaniu z innymi krajami byłego ZSRR, w których wraz z reformami 
rynkowymi następowała reorientacja handlu zagranicznego na zachód Europy 
(dobrym przykładem były państwa nadbałtyckie), Białoruś zwiększała swoje 
uzależnienie od Rosji. Do 1991 roku około 92% obrotów w jej handlu zagranicz-
nym (94% w eksporcie i 87% w imporcie) przypadało na kraje Wspólnoty Nie-
podległych Państw. Po upadku Związku Radzieckiego byłe republiki stały się dla 
Białorusi zewnętrznym obszarem handlowym. Nadal pozostawały znaczącymi 
partnerami gospodarczymi, z lekką tendencją spadkową od roku 1997, kiedy to 
udział państw WNP w obrotach handlowych Białorusi z zagranicą stanowił 70%, 
przy utrzymującej się dominującej roli Federacji Rosyjskiej (tabela 2). Od 1997 
roku stopniowo rosło znaczenie obszarów geograficznych dalszej zagranicy 
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Tabela 2. Struktura handlu zagranicznego Białorusi w latach 1992-2006, 
wskaźniki procentowe  
Table 2.  The structure of foreign trade of Belarus in the years 1992-2006, 
percentages 
 
 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2004 2006 
Kraje WNP 71,1 64,0 64,7 66,2 70,0 68,6 62,9 65,5 65,4 62,4 63,4 54,9 
Eksport 66,4 58,9 63,0 66,6 73,7 73,0 61,3 60,0 60,3 54,7 53,1 43,6 
Import 75,9 68,2 66,1 65,9 66,9 65,0 64,3 70,2 70,0 69,2 72,0 64,9 
Dalsza zagranica 28,9 36,0 35,3 33,8 30,0 31,4 37,1 34,5 34,6 37,6 36,6 45,1 
Eksport 33,6 41,1 37,0 33,4 26,3 27,0 38,7 40,0 39,7 45,3 46,9 56,4 
Import 24,1 31,8 33,9 34,1 33,1 35,0 35,7 29,8 30,0 30,8 28,0 35,1 
Ogółem 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: Статистические материалы,  
[w:] „Белорусский экономический журнал”, nr 2, 1999, s. 135; Внешняя торговля Респуб- 
лики Беларусь, Cтатистический сборник 2007, Министерство статистики и анализа Рес- 
публики Беларусь, Минск 2007, s. 25; IMF Country Report No. 07/311, Republic of Belarus: 
Statistical Appendix, September 2007, s. 35. 
 
Tak jak w przypadku handlu w ramach byłego ZSRR, tak i po uzyskaniu 
niezależności, głównymi partnerami handlowymi Białorusi byli jej najbliżsi 
sąsiedzi z WNP: Rosja i Ukraina. Eksport na rynek Federacji Rosyjskiej w la-
tach 1996-2006 rósł szybciej niż eksport ogółem. Wzrost importu z Rosji 
okazał się również bardziej dynamiczny od całego importu1. Jednym z waż-
nych celów polityki handlowej Białorusi był wzrost otwartości handlowej,  
w tym w szczególności wobec krajów Unii Europejskiej. Udział państw 
członkowskich w białoruskim eksporcie zwiększył się w znacznym stopniu 
także dzięki rozszerzeniu UE w 2004 roku. Wielkość i strukturę geograficzną 
obrotów handlowych Białorusi w okresie 1995-2006 przedstawia tabela 3. 
 
Tabela 3.  Obroty handlowe Białorusi w ujęciu geograficznym w latach 
1995-2006 w mln USD 
Table 3.  Belarus trade turnover in terms of geography in the years 1995- 
-2006 in USD million 
 
 1995 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Europa, w tym: 9388,7 11293,9 14343,3 14221,0 15412,7 19590,9 27500,6 28879,0 37113,2 
Europa Wschodnia 7236,9 8883,9 11141,3 10917,8 11326,5 14461,3 20713,4 19816,8 25075,6 
Europa Zachodnia 1133,2 1269,9 1345,5 1368,2 1760,7 2189,4 3261,7 5280,3 7185,7 
Azja 563,0 714,6 874,2 745,5 840,2 911,3 1444,4 2101,1 2789,8 
Afryka 117,0 142,4 158,5 99,0 106,8 124,8 109,0 149,4 153,8 
Ameryka Północna 166,1 249,3 332,3 308,3 267,8 310,7 560,6 595,5 823,8 
Ameryka Łacińska 50,9 187,7 150,1 173,2 209,8 234,0 294,1 378,0 537,6 
Australia i Oceania 3,7 2,7 5,7 5,0 4,0 4,0 4,1 12,0 30,1 
 
Źródło: Внешняя торговля по континентам, [w:] Внешняя торговля Республики Бела- 
русь 1995-2000, Статистический сборник, Минск 2001, s. 56-59; Внешняя торговля Респу-
блики Беларусь, Cтатистический сборник 2005, Министерство статистики и анализа Рес-
публики Беларусь, Минск 2005, s. 50-52; Cтатистический сборник 2007, op. cit., s. 52-53. 
 
                                                     
1 В.Н. Шимов (ред.), Национальная экономика Беларуси, Учебник, БГЭУ, Минск 2006,  
s. 696- 697. 
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Obroty handlowe Białorusi z krajami WNP 
 
Od roku 1996 nastąpiło ożywienie wzajemnych kontaktów gospodar-
czych Białorusi z krajami WNP. Eksport do WNP miał istotny wpływ na wy-
soki wzrost PKB2. Wskaźniki procentowe charakteryzujące dynamikę obro-
tów handlowych Białorusi z krajami WNP zostały zestawione w tabeli 4. 
Wynika z nich, że od 1999 roku import (z wyjątkiem lat 2001 i 2005) rósł 
szybciej niż eksport. W przypadku lat 1999-2000, 2002, 2004 i 2006 tempo 
wzrostu eksportu było istotnie wyższe od tempa wzrostu importu. 
 
Tabela 4.  Dynamika obrotów handlowych Białorusi z krajami WNP w latach 
1995-2006 
Table 4. The dynamics of trade turnover of Belarus with the CIS countries 
between 1995-2006 
 
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Dynamika obrotów 187,7 124,3 134,3 95,7 73,8 132,4 98,3 103,8 126,3 142,4 94,8 127,0 
Dynamika eksportu 205 124 143 96 70 121 102 98 124 135 96 122 
Dynamika importu 176 124 127 95 77 142 95 109 128 148 94 130 
 
rok poprzedni =100 
Źródło: Статистический сборник 2005, op. cit., s. 26; Статистический сборник 2007,  
op. cit., s. 25. 
 
 
Wartość białoruskiego eksportu i importu w ramach WNP wykazywała 
stałą tendencję wzrostową. Eksport w roku 2006 wynosił ponad 8615 mln 
USD, a jego wzrost w stosunku do roku poprzedniego 122%.  
 
 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Obrót 5016 2601 3570 6704 8334 1119 1071 7911 1046 1029 1067 1348 1920 1820 2311
Eksport 2364 1181 1479 3027 3764 5379 5160 3622 4399 4494 4384 5435 7318 7060 8615
Import 2652 1420 2092 3677 4570 5817 5554 4289 6070 5797 6295 8049 1188 1114 1449










Rys. 2. Obroty handlowe Białorusi z krajami WNP w latach 1992-2006 w mln USD 
Fig. 2. Belarus' trade turnover with CIS countries in the years 1992-2006 in million USD 
Źródło: opracowano na podstawie: Статистические материалы, „Белорусский экономический 
журнал”, nr 2, 1999, s. 135; Внешняя торговля  
Республики Беларусь в 1995-1999 годах, op. cit., s. 7-9; Внешняя торговля Республики  
Беларусь, cтатистический сборник 2007, op. cit., s. 25 
                                                     
2 Ibidem, s. 121. 
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Natomiast import osiągnął w roku 2006 wartość prawie 14,5 mld USD, 
jego tempo wzrostu 130% w stosunku do 2005 roku (rys. 2). Ujemne dla Bia-
łorusi saldo handlowe w 2006 roku wyniosło blisko 5,9 mld USD3. 
Według danych Ministerstwa Statystyki i Analiz Białorusi w 1996 roku 
udział krajów WNP (bez Rosji) stanowił 14% w strukturze obrotów handlowych 
kraju (13,1% w eksporcie i 15,1% w imporcie) i Rosji – 52% (53,5% w eksporcie  
i 51% w imporcie). Udział Federacji Rosyjskiej w handlu zagranicznym Białorusi 
z krajami WNP wynosił w 1996 roku 78,6%, w roku 2006 osiągnął 86,3%, przy 
tym w eksporcie stanowił 79,5%, a w imporcie 90,3%. Udział pozostałych 
państw WNP w obrotach handlowych Białorusi, w ramach ugrupowania, w 2006 
roku zmniejszył się, do 13%, lecz w strukturze ogólnych obrotów – do 8%4. 
W latach 2001-2006 eksport był ważnym czynnikiem rozwoju białoruskiej 
gospodarki, te gałęzie przemysłu, które były zorientowane na eksport uzyskiwa-
ły wzrost produkcji rzędu kilkudziesięciu procent. W ramach WNP Białoruś osią-
gnęła w 2006 roku wzrost wartości eksportu do wszystkich państw poza Turk-
menistanem i Mołdawią. Jednak tak wysoki wzrost białoruskiego eksportu do 
Rosji był przypadkiem odosobnionym. Do ważnych partnerów białoruskich  
w regionie WNP, poza Rosją, należą: Ukraina, Kazachstan i Uzbekistan. Saldo 
obrotów handlowych Republiki Białorusi z krajami WNP (bez Rosji) w 2006 roku 
było dodatnie (tabela 5)5. Należy zauważyć, że wzrostowi wartości eksportu Bia-
łorusi towarzyszył spadek eksportu w jednostkach fizycznych. Strona białoruska, 
żywo zainteresowana wzrostem wymiany gospodarczej z całym ugrupowaniem, 
ciągle dążyła do rozszerzenia swojej oferty eksportowej. 
 
Tabela 5.  Handel zagraniczny Białorusi z krajami WNP (bez Rosji) w latach 
1995-2006 w mln USD 
Table 5.  Foreign trade of Belarus with the CIS countries (excluding  
Russia) between 1995-2006 in USD milions 
 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 
Ogółem 1553,2 1787,2 1742,7 1436,1 921,7 1154,8 780,3 1025,4 1496,4 2368,8 3177,7 
eksport 841,7 739,6 599 551,9 400 688,9 531,3 406,9 833 1344,5 1765,2 
import 712 1047,6 1143,7 884,2 521,7 465,9 249 618,5 663,4 1024,3 1412,5 
saldo 129,7 -308 -544,7 -332,3 -121,7 223 282,3 -211,6 169,6 320,2 352,7 
Azerbejdżan            
eksport 6,2 8,1 7,5 14,5 9,1 6,8 4,5 8,7 14,9 28,0 34,5 
import 4,3 4,5 7,7 5,8 7,0 6,7 2,2 1,7 1,2 2,0 2,7 
saldo 1,9 3,6 -0,2 8,7 2,1 0,1 2,3 7,0 13,7 26,0 31,8 
Armenia            
eksport 2,7 3,0 1,6 1,4 0,7 0,7 2,9 7,3 8,8 12,9 19,5 
import 1,0 1,2 1,0 1,7 2,2 1,6 2,1 2,3 2,1 2,1 4,1 
saldo 1,7 1,8 0,6 -0,3 -1,5 -0,9 0,8 5,0 6,7 10,8 15,4 
                                                     
3 Статистический сборник 2007, op. cit., s. 25; IMF Country Report No. 07/311, Republic of 
Belarus, op. cit., s. 35. 
4 Статистические материалы, „Белорусский экономический журнал”, nr 2, 1999, s. 135; 
Основные показатели внешней торговли товарами, [w:] Внешняя торговля Республики 
Беларусь в 1995-1999 годах, op. cit., s. 7-9; Статистический ежегодник Республики 
Беларусь, Министерство статистики и анализа Республики Беларусь, Минск 2005, s. 578; 
Статистический сборник 2007, op. cit., s. 25. 
5 В.Н. Шимов (ред.), Национальная экономика, op. cit., s. 696. 
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Gruzja            
eksport 3,6 3,3 2,4 2,3 1,3 1,5 0,7 0,9 2,6 6,7 18,1 
import 3,0 1,6 1,5 1,7 1,4 1,3 3,0 3,7 3,6 2,5 3,4 
saldo 0,6 1,7 0,9 0,6 -0,1 0,2 -2,3 -2,8 -1,0 4,2 14,7 
Kazachstan            
eksport 76,5 84,5 53,4 48,0 28,3 19,6 39,1 68,1 121,3 183,5 261,1 
import 55,9 58,8 59,1 35,6 12,4 44,9 14,9 13,0 23,5 31,1 73,3 
saldo 20,6 25,7 -5,7 12,4 15,9 -25,3 24,2 55,1 97,8 152,4 187,8 
Kirgistan            
eksport 5,9 6,8 6,3 8,2 5,5 4,0 2,7 4,8 4,1 8,8 20,0 
import 2,9 4,6 11,2 8,9 11,3 9,4 2,8 3,4 3,2 2,0 1,5 
saldo 3,0 2,2 -4,9 -0,7 -5,8 -5,4 -0,1 1,4 0,9 6,8 18,5 
Mołdawia            
eksport 70,1 68,9 61,0 60,1 29,2 38,4 43,2 55,9 73,5 102,2 95,7 
import 35,0 48,0 59,8 49,8 40,4 33,6 43,4 48,1 68,5 72,3 81,1 
saldo 35,1 20,9 1,2 10,3 -11,2 4,8 -0,2 7,8 5,0 29,9 14,6 
Tadżykistan            
eksport 5,3 3,2 3,8 8,2 3,0 2,4 3,0 4,1 11,8 8,6 13,6 
import 2,9 2,2 3,4 3,4 4,9 2,9 1,5 1,9 4,8 3,4 4,4 
saldo 2,4 1,0 0,4 4,8 -1,9 -0,5 1,5 2,2 7,0 5,2 9,2 
Turkmenistan            
eksport 3,2 5,5 7,5 3,8 21,1 45,3 20,6 39,7 16,9 43,9 14,5 
import 0,8 1,1 1,6 2,1 1,4 0,7 0,4 0,04 0,4 1,1 1,1 
saldo 2,4 4,4 5,9 1,7 19,7 44,6 20,2 39,66 16,5 42,8 13,4 
Uzbekistan            
eksport 60,0 77,5 29,9 18,1 20,6 10,7 19,0 21,7 39,1 42,1 54,2 
import 36,7 36,5 31,1 35,1 25,1 24,0 12,0 10,7 11,3 13,9 16,2 
saldo 23,3 41 -1,2 -17,0 -4,5 -13,3 7,0 11,0 27,8 28,2 38,0 
Ukraina            
eksport 607,2 478,1 425,4 386,9 280,6 559,7 271,6 343,5 539,8 907,8 1234,0 
import 569,0 889,4 967,5 739,9 415,7 340,6 290,7 362,1 545,0 893,9 1224,7 
saldo 38,2 -411,3 -542,1 -353,0 -135,1 219,1 -19,1 -18,6 -5,2 13,9 9,3 
 
Źródło: opracowano na podstawie: Внешняя торговля Республики Беларусь, Cтатис- 
тический сборник 2000, Министерство статистики и анализа Республики Беларусь, Минск 
2000, s. 7-9; Статистический сборник 2005, op. cit., s. 578; Статистический сборник 2007, 





Ustanowienie granic celnych pomiędzy krajami Wspólnoty Niepodległych 
Państw doprowadziło do spadku białoruskiego eksportu do Rosji z ponad 80%  
w 1991 roku do 53% w 1996 roku. W okresie 1996-2001 udział państw spoza 
WNP, w tym krajów Europy Zachodniej (uprzemysłowionych i rozwiniętych go-
spodarczo), w eksporcie białoruskim zmniejszał się na korzyść Federacji Rosyj-
skiej. Spadek eksportu do krajów wysoko rozwiniętych wynikał zarówno z niskiej 
konkurencyjności cenowej i jakościowej towarów, z braku dostatecznej ilości licen-
cjonowanych towarów z powodu zmniejszenia ich produkcji (szczególnie produk-
tów petrochemicznych, włókien sztucznych, drewna), a także z konieczności 
zwiększenia eksportu do Rosji, w celu zmniejszenia powstałego w ubiegłych la-
tach ujemnego salda w handlu zagranicznym Rosja – Białoruś, głównie z powodu 
dostaw rosyjskich nośników energii. Wzrost eksportu do Federacji odbywał się 
drogą rozszerzania kontaktów handlowych z poszczególnymi regionami rosyjski-
mi. W latach 1996-2006 wzajemne obroty handlowe wzrosły ponad 3-krotnie  
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i osiągnęły w roku 2006 wartość 19933,9 mln USD przy ujemnym dla Białorusi 
saldzie w wysokości 6234,7 mln USD. Białoruski eksport do Rosji zamknął się 
kwotą 6849,6 mln USD (dynamika 119,8%) i był znacznie wyższy w ujęciu warto-
ściowym w odniesieniu do lat poprzednich. Równie wysoki był import z Rosji – 
osiągnął on kwotę 13084,3 mln USD przy wysokiej dynamice – 129,3% (tabela 6). 
Import towarów z Federacji przewyższał dwukrotnie białoruski eksport6. Tradycyj-
nie utrzymujący się wysoki deficyt wymiany pogłębił się w roku 2006 w porówna-
niu z rokiem poprzednim o prawie 1,8 mld USD, osiągając poziom ponad  
6,2 mld USD7. Białorusko-rosyjską wymianę handlową od 1995 roku oraz jej dy-
namikę ilustruje tabela 6. 
 
Tabela 6.  Obroty handlowe Białorusi z Federacją Rosyjską w latach 1995- 
-2006 w mln USD 
Table 6.  Trade turnover of Belarus with the Russian Federation between 
1995-2006 in USD millions 
 
Wskaźnik 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2004 2006 
Obrót towarowy 5150,3 6546,5 9453,1 9278,5 6988,7 9314,8 9400,6 9899,4 17704,0 19933,9 
Dynamika 100 127,1 144,4 98,2 75,3 133,3 100,9 105,3 142,1 125,9 
w % obrotu  
z krajami WNP 76,8 78,6 84,4 86,6 88,3 89,0 91,4 92,7 92,7 86,3 
w % do ogółu  
obrotu 49,7 52,0 59,1 59,4 55,5 58,3 59,7 57,8 58,5 47,4 
Eksport  2185,3 3024,4 4780,0 4608,1 3222,0 3710,1 3962,7 3977,1 6485,0 6849,6 
Dynamika 100 138,4 158,1 96,4 69,9 115,1 106,8 100,4 132,4 119,8 
w % eksportu   
do WNP 72,2 80,4 88,9 89,3 89,0 84,3 88,2 90,7 88,6 79,5 
w % do ogółu  
eksportu 45,5 53,5 65,5 65,2 54,5 50,6 53,2 49,6 47,08 34,7 
Import  2965,0 3522,1 4673,1 4670,4 3766,7 5604,7 5437,9 5922,3 11219,2 13084,3 
Dynamika 100 118,8 132,7 99,9 80,7 148,8 97,0 108,9 148,4 129,3 
w % importu  
z WNP 80,6 77,1 80,3 84,1 87,8 92,3 93,8 94,1 94,4 90,3 
w % do ogółu  
importu 53,3 50,8 53,8 54,6 56,4 64,8 65,6 65,1 68,0 58,6 
Saldo -779,7 -497,7 106,9 -62,3 -544,7 -1894,6 -1475,2 -1945,2 -4734.2 -6234,7 
 
rok poprzedni= 100 
Źródło: opracowano na podstawie: Внешняя торговля Республики Беларусь, Cтатис-
тический сборник 2001, Министерство статистики и анализа Республики Беларусь, Минск 
2001, s. 32-35; Статистические материалы, „Белорусский экономический журнал”, nr 2, 
2004, s. 140; Статистический сборник 2007, op. cit., s. 34-35. 
 
Szczególne znaczenie dla wyników w handlu zagranicznym w latach 1996- 
-2000 miał wpływ kryzysu finansowo-gospodarczego w Rosji ze względu na skalę 
związków gospodarczych obu państw. Skutki kryzysu przejawiały się przede 
wszystkim w oficjalnych obrotach towarowych z Rosją (spadek). Miały one swoje 
dalsze konsekwencje polegające na spadku produkcji, spadku zatrudnienia oraz 
zmniejszeniu obrotów w handlu przygranicznym (targowiskowym). Deprecjacja 
                                                     
6 IMF Country Report No. 07/311, Republic of Belarus, op. cit., s. 35; Статистические 
материалы, „Белорусский экономический журнал”, nr 2, 2004, s. 140. 
7 IMF Country Report No. 07/311, Republic of Belarus, op. cit., s. 35. 
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rubla spowodowała zmniejszenie popytu Rosji na towary z importu, między innymi 
z Białorusi, zarówno bezpośrednio poprzez efekt wzrostu cen towarów białoru-
skich na tym rynku, jak i pośrednio, poprzez pogorszenie koniunktury gospodar-
czej w Rosji i spadek efektywnego popytu i zmniejszenie importu.  
Pogorszenie się sytuacji finansowej przedsiębiorstw rosyjskich prowadziło 
do ograniczania lub nawet wstrzymania produkcji, zwłaszcza komponentów  
i półfabrykatów niezbędnych w przemyśle białoruskim oraz równocześnie do 
spadku popytu na dostawy białoruskie dla przemysłu rosyjskiego8. Przed kryzy-
sem rosyjskim dynamika białorusko-rosyjskich obrotów handlowych była naj-
wyższa i wynosiła 144,4%. Spadek zdolności nabywczej Rosjan jesienią 1998 
roku spowodował istotne zmniejszenie wartości białoruskiego eksportu (dyna-
mika 70%) i wartości importu (dynamika 80,7%). Udział operacji barterowych  
w białorusko-rosyjskich stosunkach handlowych był dość wysoki. W 2000 roku 
Białoruś rozliczała w towarach 27% importu z Rosji, co stanowiło równowartość 
43% eksportu białoruskiej produkcji do Rosji. Transakcje niepieniężne obejmo-
wały głównie towary wyższej jakości, które mogły być sprzedawane po cenach 
wolnorynkowych9. Dopiero w roku 2002 barter uległ znacznemu zmniejszeniu, 
stanowiąc w eksporcie Białorusi do Rosji 15,6% (w 2004 – 3,9%), w imporcie  
z Federacji  - 11,3% (w 2004 – 2%).  
W latach 2001-2006 pojawiły się wyraźne tendencje wzrostu znaczenia in-
nych rynków zagranicznych i zmniejszania udziału Rosji w strukturze geogra-
ficznej białoruskiego eksportu. Wysoka koncentracja eksportu i importu Białorusi 
w Rosji miała zatem decydujący wpływ nie tylko na wyniki białoruskiej wymiany 
z ugrupowaniem WNP, ale także na ogólne wyniki wymiany towarowej Białoru-
si. Z punktu widzenia teorii ekonomii międzynarodowej duża zależność handlo-
wa od jednego rynku zwiększa ryzyko w handlu zagranicznym. 
 
Obroty handlowe Białorusi z krajami dalszej zagranicy 
 
Pozostałe grupy krajów (oprócz WNP) wyróżniane przez statystykę biało-
ruską to: inne kraje europejskie, kraje Ameryki Łacińskiej, Ameryki Północnej, 
Afryki, Azji, Australii i Oceanii. Według danych Ministerstwa Statystyki i Analiz 
Białorusi w 1996 roku udział krajów nie wchodzących w skład WNP w handlu 
zagranicznym Białorusi stanowił 33,8% (33,4% w eksporcie i 34,1% w impor-
cie), w roku 2006 ten udział się zwiększył do 45,1%. Szczegółowe dane doty-
czące dynamiki obrotów handlowych Białorusi z obszarem „poza WNP” zawiera 
tabela 7. 
W handlu zagranicznym Białorusi z krajami dalszej zagranicy wyższe tem-
po wzrostu eksportu przyczyniło się do nadwyżki handlowej Białorusi.  
W latach 2001-2006 nastąpiło znaczne ożywienie we wzajemnych stosunkach 
handlowych Białorusi z innymi krajami (poza WNP, rys. 3)10. Duża koncentracja 
                                                     
8 Zbliżony mechanizm rozprzestrzeniania się kryzysu rosyjskiego na gospodarkę dotyczył także 
innych krajów WNP. Handel zagraniczny i koniunktura gospodarcza na rynkach wschodnich, 
„Rynek – Wschodni Partnerzy”, nr 5(41), 1999, s. 3. 
9 Ждать осталось недолго, „Эксперт”, nr 42, 2000, s. 17. 
10 А.Е. Дайнеко (ред.), Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность  
Беларуси, Минэкономики Республики Беларусь, НИЭИ, Минск 2004, s. 172.  
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charakteryzowała również eksport Białorusi na rynki państw dalszej zagranicy. 
Znaczną część towarów sprzedawano na rynkach Unii Europejskiej (UE-25)  
– 80,8%11.  
 
Tabela 7.  Dynamika obrotów handlowych Białorusi z krajami dalszej zagra-
nicy w latach 1995-2006 
Table 7.  The dynamics of trade turnover of Belarus with countries  
further abroad between 1995-2006 
 
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Dynamika obrotów 182,6 116,2 112,6 102,3 95,2 117,8 99,0 118,1 124,7 137,9 130,9 130,8 
Dynamika eksportu 172 106 102 99,3 120 128 101 123 124 143 138 125 
Dynamika importu 194 126 121 104 80 108 97 112 125 131 121 141 
 
rok poprzedni = 100 
Źródło: Статистический сборник 2001, op. cit., s. 26; Статистический сборник 2007,  
op. cit., s. 25. 
 
 
Rys. 3. Obroty handlowe Białorusi z krajami dalszej zagranicy w latach 1992-2006 w mln USD 
Fig. 3. Belarus' trade turnover with countries further abroad between 1992-2006 in USD millions 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: Статистические материалы,  
„Белорусский экономический журнал”, nr 2, 1999, s. 135-136; Статистический сборник 




Udział krajów Unii Europejskiej (UE-25) w obrotach handlu zagranicznego 
Białorusi w okresie 1996-2006 pozostawał na wysokim poziomie, średnio ponad 
72% w grupie krajów dalszej zagranicy. W ujęciu wartościowym występował 
                                                     
11 Внешняя торговля Республики Беларусь со странами ЕС, „Белорусский эконом-
ический журнал”, nr 1, 2007, s. 144. 
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systematyczny wzrost obrotów handlowych12. W roku 2006 obroty z UE-25  
wynosiły 13969,5 mln USD. Eksport białoruski na rynek unijny charakteryzował 
się stosunkowo wysokim tempem wzrostu13. W pierwszej połowie lat 90. udział 
UE w eksporcie Białorusi stanowił zaledwie 9-12%, a w roku 2006 już około 
45,5%14. Ten wskaźnik był wyższy od udziału Rosji w białoruskim eksporcie. 
Reorientacja kierunków wymiany była podyktowana także zmianą zasad rozli-
czeń handlowych, między innymi wprowadzeniem rozliczeń wolnodewizowych 
w bilateralnych transakcjach handlowych Rosji i Białorusi. Warto podkreślić za-
sadniczą zmianę geograficznej struktury białoruskiego eksportu polegającą na 
wzroście znaczenia rynku Unii Europejskiej. Ta tendencja była zauważalna  
w latach 2001-2006 i umocniła się po roku 2004. Import się zmniejszył  
z 27% w roku 1995 do 22% w roku 200615. Wstępne porównanie wartości bez-
względnych oraz dynamiki eksportu i importu,  dają ogólny obraz kształtowania 
się salda obrotów handlowych. W handlu zagranicznym z UE-25 Białoruś uzy-
skała dodatnie saldo – 3999,1 mln USD i jego wartość wzrosła 18-krotnie  
w stosunku do roku 2000. Handel z tym ugrupowaniem okazał się najbardziej 
efektywny dla Białorusi16.  
Relatywnie korzystne zmiany wystąpiły w handlu z głównymi partnerami 
gospodarczymi Białorusi z UE: Niemcami, Polską, Wielką Brytanią i Holan-
dią, gdzie wzajemne obroty znacznie wzrosły. Białoruś miała dodatnie saldo 
handlowe z wymienionymi partnerami UE poza Niemcami (wzrost udziału  
w ogólnym eksporcie do 3,8% przy znacznym wzroście udziału w imporcie, 
do 7,5%, co przyniosło powiększenie deficytu do poziomu niespełna 918 mln 
USD)17. Korzystnie kontrastowały zmiany w obrotach z innymi większymi 
rynkami unijnymi – Włochami i Francją. Poziom i strukturę wymiany Białoruś 
– UE kształtuje handel z czterema najważniejszymi partnerami, których 
udział w handlu z UE wynosił ponad 85%18. Udział Polski w strukturze obro-
tów Republiki Białorusi z krajami poza WNP przed wstąpieniem do UE w ro-
ku 2003 stanowił 9,8%, Litwy – 5,2%, Łotwy – 4,9%, Węgier – 1,8%, Czech 
– 1,5%, Estonii – 0,8%, Słowacji – 0,6%, Słowenii – 0,4%. Znaczenie pozo-
stałych krajów UE jako dostawców czy odbiorców towarów białoruskich było 
marginalne. 
 
                                                     
12 Внешняя торговля Республики Беларусь, Статистический сборник 2004, Министерство 
статистики и анализа Республики Беларусь, Минск 2004, s. 59-67. 
13 Внешняя торговля Республики Беларусь со странами ЕС, „Белорусский экономи-
ческий журнал”, nr 1, 2007, s. 144. 
14 Внешняя торговля Республики Беларусь со странами ЕС, „Белорусский экономи-
ческий журнал”, nr 2, 2005, s. 140. 
15 Внешняя торговля Республики Беларусь со странами ЕС, „Белорусский экономи-
ческий журнал”, nr 1, 2007, s. 144. 
16 Тенденции, „Белорусы и Рынок”, nr 29 (613), 2004, s. 4; Внешняя торговля Республики 
Беларусь со странами ЕС, „Белорусский экономический журнал”, nr 2, 2005, s. 140. 
17 IMF Country Report No. 07/311, Republic of Belarus, op. cit., s. 35; Основные партнеры 
Республики Беларусь во внешней торговле, „Белорусский экономический журнал”, Nr 1, 
2007, s. 145. 
18 Экономика и общество Беларуси: диспропорции и перспективы развития, 
Национальный отчет о человеческом развитии 2004-2005,UNDP, Альтиора – Живые 
краски, Минск 2005, s. 14-15. 
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Tabela 8.  Handel zagraniczny Białorusi z krajami UE w latach 1995-2006  
w mln USD 
Table 8.  Belarus' foreign trade with EU countries between 1995-2006 in 
USD millions 
 
Wyszczególnienie 1995 1998 2000 2004 2005 2006 
Obrót towarowy  
UE-25 2821,1 3456,9 3884,2 8282,2 10619,2 13969,5 
w % obrotu z krajami 
poza WNP 77,0 70,5 70,6 75,3 73,3 73,7 
w % do ogółu obrotu 27,2 22,1 24,3 27,5 32,5 33,2 
Eksport    1309,2 1154,9 2051,1 5043,0 7044,7 8984,3 
w % eksportu  
w kraje poza WNP 73,7 60,5 70,1 78,1 79,0 80,8 
w % do ogółu  
eksportu 27,3 16,3 28,0 36,7 44,1 45,5 
Import  1511,9 2302,0 1833,1 3239,2 3574,5 4985,2 
w % importu  
z krajów poza WNP 80,1 76,9 71,2 71,4 64,2 63,7 
w % do ogółu importu 27,2 26,9 21,2 19,8 21,4 22,3 
Saldo  -202,7 -1147,1 218,0 1803,8 3470,2 3999,1 
Obrót towarowy  
UE-15 1506,2 2069,1 1980,0 5540,1 7642,4 10205,2 
w % obrotu z krajami 
poza WNP 41,1 42,2 36,0 50,4 52,8 53,9 
w % do ogółu obrotu 14,5 13,2 12,4 18,4 23,4 24,2 
Eksport    575,8 515,6 689,6 3298,1 5153,6 6687,7 
w % eksportu  
w kraje poza WNP 32,4 27,0 23,6 51,1 57,8 60,1 
w % do ogółu  
eksportu 12,0 7,3 9,4 24,0 32,3 33,9 
Import  930,4 1553,5 1290,4 2242,0 2488,8 3517,5 
w % importu  
z krajów poza WNP 49,3 51,9 50,1 49,4 44,7 44,9 
w % do ogółu importu 16,7 18,2 14,9 13,7 14,9 15,8 
Saldo  -354,6 -1037,9 -600,8 1056,1 2664,8 3170,2 
 
Źródło: Внешняя торговля Беларуси со странами ЕС, „Белорусский экономический жур-
нал”, nr 2, 2005, s. 140; Внешняя торговля Беларуси со странами ЕС, „Белорусский эко-
номический журнал”, nr 1, 2007, s. 144. 
 
Tabela 9.  Handel zagraniczny między Białorusią a partnerami z Europy  
w latach 1995-2006 w mln USD 
Table 9.  Foreign trade between Belarus and European partners between 
1995-2006 in USD millions 
 
 1995 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Litwa 264,2 298,8 418,1 383,2 366,1 419,2 460,4 486,4 603,0 
eksport 146,4 145,4 348,8 275,8 256,7 265,0 284,8 351,8 432,7 
import 117,8 153,4 69,3 107,4 109,4 154,2 175,6 134,6 170,3 
saldo 28,6 -8,0 279,5 168,4 147,4 110,8 109,2 217,2 262,4 
Łotwa 253,5 188,3 497,1 528,4 556,2 388,4 395,8 413,2 573,9 
eksport 195,7 139,3 467,4 492,3 520,1 344,1 310,7 322,6 462,0 
import 57,8 49,0 29,7 36,1 36,1 44,3 85,1 90,6 111,9 
saldo 137,9 90,3 437,7 456,2 484,0 299,8 225,6 232,0 350,1 
Polska 468,8 532,7 500,6 449,7 492,9 782,7 1203,8 1426,2 1797,8 
eksport 271,4 337,7 276,8 248,0 273,3 434,2 728,8 847,3 1032,8 
import 197,4 195,0 223,8 201,7 219,6 348,5 475,0 578,9 765,0 
saldo 74 137,7 53,0 46,3 53,7 85,7 253,8 268,4 267,8 
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Niemcy 691,9 798,8 819,6 845,0 1041,0 1241,5 1598,0 1829,6 2422,5 
eksport 267,8 198,2 231,7 241,0 347,9 421,2 516,3 708,5 752,6 
import 424,1 600,6 587,9 604,0 693,1 820,3 1081,7 1121,1 1669,9 
saldo -156,3 -402,4 -356,2 -363,0 -345,2 -399,1 -565,4 -412,6 -917,3 
Wielka Brytania 96,0 128,1 202,1 284,3 561,5 1017,6 1276 1264,5 1659,6 
eksport 38,8 32,1 95,9 222,9 493,7 938,2 1147,6 1120,4 1474,9 
import 57,2 96,0 106,2 61,4 67,7 79,3 128,4 144,1 184,7 
saldo -18,4 -63,9 -10,3 161,5 426,0 858,9 1019,2 976,3 1290,2 
Holandia 163,0 180,8 209,8 204,8 363,1 507,2 1043,1 2569,6 3714,5 
eksport 76,2 64,2 130,3 125,8 279,0 413,8 924,4 2408,3 3494,5 
import 86,8 116,6 79,5 79,0 84,1 93,4 118,7 161,3 220,0 
saldo -10,6 -52,4 50,8 46,8 194,9 320,4 805,7 2247 3274,5 
Francja 84,8 64,6 116,4 127,4 139,6 171,5 269,7 450,8 473,3 
eksport 22,8 16,9 36,5 40,8 44,8 55,3 104,6 274,7 202,9 
import 62,0 47,7 80,1 86,6 94,8 116,2 165,1 176,1 270,4 
saldo -39,2 -30,8 -43,4 -45,8 -50,0 -60,9 -60,5 98,6 -67,5 
Włochy 143,5 168,4 238,7 249,1 345,4 419,2 443,4 553,2 669,1 
eksport 60,8 57,4 76,1 85,4 130,1 135,2 142,9 159,7 172,2 
import 82,7 111,0 162,6 163,7 215,2 284,0 300,5 393,5 496,9 
saldo -21,9 -53,6 -86,5 -78,3 -85,1 -148,8 -157,6 -233,8 -324,7 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Статистический сборник 2001, op. cit., s. 60-68; 
Статистический справочник, Институт социально-политических исследований при  
Администрации президента Республики Беларусь, Министерство статистики и анализа 
Республики Беларусь, Минск 2006, s. 119-122; Внешняя торговля Республики Беларусь, 
Статистический сборник 2002, Министерство статистики и анализа Республики Белару-
сь, Минск 2002, s. 54-61; Статистический сборник 2007, op. cit., s. 55-62.  
 
Kraje Ameryki Północnej i Ameryki Łacińskiej 
 
Niewielkie znaczenie w handlu zagranicznym Białorusi mają kraje półkuli za-
chodniej. Udział Ameryki Północnej w całkowitych obrotach handlowych Białorusi 
stanowił w latach 1995-2006 od 1,4% (2003) do 2,1% (2000). Jeśli natomiast od-
niesiemy wartość obrotów z krajami Ameryki Północnej do handlu ze wszystkimi 
partnerami spoza WNP, to ich udział jest również bardzo niski, ponieważ wynosił 
4,4%19. Znaczenie krajów Ameryki Łacińskiej (łącznie z Meksykiem) jest jeszcze 
niższe, w latach 2001-2006 obroty handlowe Białorusi z krajami tego regionu sta-
nowiły od 1% do 1,3% całkowitej wymiany handlowej (tabela 10). 
 
Tabela 10. Obroty towarowe Białorusi z krajami Ameryki Północnej w latach 
1995-2006 w mln USD 
Table 10.  Belarus' trade turnover with the countries of North America be-
tween 1995-2006 in USD millions 
 
 1995 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
eksport 63,9 89,8 129,6 103,2 114,6 121,2 252,7 293,4 484,1 
import 102,2 159,5 203,6 205,1 153,2 189,5 307,9 302,1 339,7 
saldo -38,3 -69,7 -74,0 -101,9 -38,6 -68,3 -55,2 -8,7 144,4 
udział w obrotach 
towarowych, w % 1,6 1,98 2,1 1,9 1,6 1,4 1,9 1,8 2,0 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Статистический сборник 2001, op. cit., s. 58;  
Внешняя торговля Республики Беларусь, Статистический сборник 2006, Министерство 
статистики и анализа Республики Беларусь, Минск 2006, s. 53; Статистический сборник 
2007, op. cit., s. 53. 
                                                     
19 Статистический сборник 2005, op. cit., s. 51; Статистический сборник 2007, op. cit., 
s. 53. 
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Obrót z krajami Ameryki Północnej w roku 2006 wynosił 823,8 mln USD 
i zwiększył się w stosunku do roku 2000 prawie 2,5-krotnie. Białoruś po raz 
pierwszy od dłuższego czasu uzyskała z USA i Kanadą dodatnie saldo wy-
miany towarowej. W przeciwieństwie do większości krajów wysoko rozwinię-
tych, rozwój stosunków gospodarczych Białorusi ze Stanami Zjednoczonymi 
następował bardzo powoli głownie z powodów politycznych20. Obrót towaro-
wy między RB i USA w roku 2006 wynosił zaledwie 730 mln USD (3,8%  
w wymianie kraju z dalszą zagranicą). Eksport wyrobów białoruskich zwięk-
szył się i zamknął kwotą 446,7 mln USD, import – 283,2 mln. W handlu  
z USA Białoruś miała saldo dodatnie. Na poziomie symbolicznym kształto-
wały się obroty handlowe z Kanadą. W roku 2006 obrót nie przewyższył po-
ziomu 40 mln USD (zaledwie 9 mln USD w eksporcie i 29,8 w imporcie). 
Wyniki wymiany świadczą o tym, że eksporterzy z USA i Kanady traktowali 
Białoruś jedynie jako rynek potencjalnych możliwości21. 
Udział obrotów z krajami Ameryki Łacińskiej w handlu zagranicznym 
Białorusi stanowił zaledwie 1,3%, natomiast w obrotach towarowych z kra-
jami dalszej zagranicy w roku 2006 wynosił 2,8%. W roku 2006 Białoruś mia-
ła najwyższy poziom ujemnego salda wymiany handlowej w wysokości  
78,6 mln USD (tabela 11). 
 
Tabela 11. Obroty towarowe Białorusi z krajami Ameryki Łacińskiej w latach 
1995-2006 w mln USD 
Table 11.  Belarus' trade turnover with the countries of Latin America  
between 1995-2006 in USD millions 
 
 1995 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
eksport 8,4 114,9 78,6 89,1 95,4 123,0 181,1 195,8 229,5 
import 42,5 72,8 71,5 84,1 114,4 111,0 113,0 182,2 308,1 





0,5 1,5 0,9 1,1 1,2 1,1 1,0 1,2 1,3 
 
Źródło: opracowano na podstawie: Статистический сборник 2001, op. cit., s. 58; Статис-
тический сборник 2006, op. cit., s. 53; Статистический сборник 2007, op. cit., s. 53. 
 
Wśród dziesięciu głównych partnerów Białorusi w wymianie towarowej  
z tym regionem były następujące kraje: Brazylia, Wenezuela, Meksyk, Kuba, 
Nikaragua, Urugwaj, Peru, Ekwador, Argentyna, Panama22. Najważniejszym 
z nich jest Brazylia. W latach 2001-2006 eksport do Brazylii zwiększył się  
z 59 mln USD w 1998 roku do 207,4 mln USD w roku 2006 (1,86% Białoruś- 
skiego eksportu). W roku 2006 obroty towarowe osiągnęły 417 mln USD. 
                                                     
20 Министерство Иностранных Дел Республики Беларусь: http://www.mfa.gov.by  
21 Статистический сборник 2007, op. cit., s. 56-61; В.Н. Шимов (ред.), Национальная 
экономика,  op. cit., s. 717. 
22 О сотрудничестве с государствами Латинской Америки в 2004 году, Министерство 
Иностранных Дел Республики Беларусь:  
http://www.mfa.gov.by/rus/publications/issue/vestnik/No4_2004/Chapter8.htm#_VPID_45;  
http://www.mfa.gov.by/rus/index.php?d=policy/bicoop&id=4 
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Saldo ujemne po stronie Białorusi wyniosło 2,5 mln23. Białoruś utrzymywała 
w tym regionie stabilne kontakty gospodarcze z Kubą, ale wymiana była 
bardzo niska w 2006 roku wynosiła 22 mln USD, w tym eksport stanowił za- 
ledwie 0,09%, a import 0,15% całkowitych obrotów handlowych Białorusi. 
Przyczyną ujemnego salda w obrotach z Kubą były duże zakupy trzciny Cu- 
krowej24. W ramach wymiany towarowej z Argentyną w roku 2003 zostały 
wznowione dostawy wyrobów białoruskich na ten rynek, które z powodu kry- 
zysu w gospodarce argentyńskiej w roku 1998 zostały przerwane25. W 2006 
roku eksport białoruski wyniósł 3,6 mln USD (0,03% całego eksportu), import 
– 71,3 mln USD (0,91% całego importu). Udział Meksyku w białoruskim 
eksporcie zmniejszył się do poziomu 0,05% (6 mln USD), import zwiększył 
się do 0,13% (10,2 mln)26.   
Białoruś w latach 2003-2006 podejmowała pewne kroki w celu aktywi- 
zacji handlu z Ameryką Łacińską poprzez rozszerzenie współpracy dyploma- 
tycznej z krajami tego regionu i uczestnictwo we wspólnych projektach go- 
spodarczych. W roku 2004 Białoruś utrzymywała stosunki dyplomatyczne.  
z 27 z 33 niezależnych państw Ameryki Łacińskiej i Basenu Karaibów.  
W wyniku starań, eksport białoruskich wyrobów się zwiększył do: Wenezueli, 
Nikaragui, Peru, Urugwaju i Ekwadoru27.  
 
Azja, Afryka, Australia i Oceania 
 
Wymiana handlowa z krajami Afryki i Azji ma stosunkowo niewielkie 
znaczenie, a w połowie lat 90. jej poziom był bardzo niski. W ciągu kilku lat 
nastąpił jednak znaczny wzrost obrotów, w tym szczególnie z Azją. Udział 
wymiany z krajami Azji w handlu zagranicznym Białorusi stanowił 6,6%; 
Afryki – 0,4%; Australii i Oceanii – 0,01%. Udział tego obszaru w całkowitych 
obrotach handlowych RB w roku 2006 wynosił 7%, a w wymianie z krajami 
dalszej zagranicy – prawie 16%. Szczegółowe dane przedstawia tabela 12. 
Z przedstawionych danych statystycznych wynika, że kraje afrykańskie, 
jak również regionu Australii i Oceanii jako rynek w handlu Białorusi nie od- 
grywały większego znaczenia28. Głównymi partnerami w regionie azjatyckim 
były: Chiny, Wietnam i Indie29. W roku 2006, w porównaniu do roku 1996, 
obroty handlowe Białorusi z Chinami znacznie wzrosły do 947,7 mln USD  
i ich udział w wymianie z dalszą zagranicą stanowił 5%. Eksport stanowił  
399,1 mln USD (3,6% eksportu), import – 548,6 mln USD (7% importu). Ro- 
snący od 2006 roku deficyt w wymianie z Chinami wynikał w znacznym 
                                                     
23 Статистический сборник 2007, op. cit., s. 55, 59. 
24 Ibidem, s. 56-60. 
25 В.Н. Шимов (ред.), Национальная экономика, op. cit., s. 719. 
26 Статистический сборник 2007, op. cit., s. 56-60.  
27 Вестник Министерства иностранных дел, nr 1 (24), 2003, s. 9; Статистический сборник 
2007, op. cit., s. 56-60. 
28 A. Скрипко, Один пишем - два в уме, „Экспорт и импорт”, nr 4, 2002, s. 12.  
29 Двухбаковае супрацоўніцтва, Хроніка падзей, „Вестник МИД”, nr 4 (34), 2005, s. 4; 
Двухбаковае супрацоуніцтва, Беларусь і Кітай – этапы супрацоуніцтва, „Вестнік МІД”, 
nr 2, 2005, s. 18; Пример надежного партнерства, Пресс-центр Комитета государствен- 
ного контроля, „Национальная Экономическая Газета”, nr 30, 2005, s. 11. 
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stopniu z wysokiej konkurencyjności cenowej chińskich wyrobów na białoru-
skim rynku, zwłaszcza wyrobów elektrycznych i elektronicznych30.  
 
Tabela 12. Handel zagraniczny Białorusi z krajami Azji, Australii i Oceanii 
oraz Afryki w latach 1995-2006 w mln USD 
Table 12. Foreign trade of Belarus with the countries of Asia, Australia and 
Africa between 1995-2006 in USD millions 
 
 1995 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Azja           
eksport 341,4 440,0 530,1 509,8 603,5 603,8 946,1 1354,0 1463,5 
import 221,6 274,6 344,1 235,7 236,7 307,5 498,3 747,1 1326,3 
saldo 119,8 165,4 186,0 274,1 366,8 296,3 447,8 606,9 137,2 
udział w obrotach towarowych, 
w % 5,4 5,7 5,5 4,7 4,9 4,2 4,8 6,4 6,6 
Australia i Oceania          
eksport 3,0 1,3 2,3 2,5 3,0 2,4 1,4 5,9 25,0 
import 0,7 1,4 3,4 2,5 1,0 1,6 2,7 6,1 5,2 
saldo 2,3 -0,1 -1,1 0,0 2,0 0,8 -1,3 -0,2 19,8 
udział w obrotach towarowych, 
w % 0,04 0,02 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0,04 0,07 
Afryka          
eksport 101,8 118,1 132,1 75,6 80,3 84,4 72,2 108,9 107,7 
import 15,2 24,3 26,3 23,4 26,5 40,4 36,8 40,5 46,1 
saldo 86,6 93,8 105,8 52,2 53,8 44,0 35,4 68,4 61,6 
udział w obrotach towarowych, 
w % 1,1 1,13 1,0 0,6 0,6 0,6 0,4 0,5 0,4 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Статистический сборник 2001, op. cit., s. 57-58; Стати-
стический сборник 2006, op. cit., s. 52-54; Статистический сборник 2007, op. cit., s. 53 -54. 
 
Białoruś stopniowo rozwijała kontakty handlowe z krajami Bliskiego 
Wschodu, przede wszystkim z Iranem i Syrią. Obroty towarowe z Iranem 
wynosiły 35,6 mln USD, w  eksporcie 31,7 mln USD, a w imporcie – 3,9 mln. 
Wymiana z Syrią osiągnęła 45,3 mln USD wzajemnych obrotów, w eksporcie 
44,1 mln USD i 1,2 mln w imporcie31. Pozyskując słabo rozwinięte rynki 
Afryki i Azji, Białoruś nie natrafiła na dużą konkurencję. Poza tym w wyniku 
międzynarodowych sankcji, występował szereg ograniczeń w transferze wy-
soko rozwiniętych technologii. Białoruska oferta była więc atrakcyjna dla Ira-
nu, Syrii i Iraku z uwagi na korzystne ceny związane z niższą jakością, która 
w pełni odpowiadała mniej rozwiniętym gospodarkom. Oferta handlowa Bia-
łorusi obejmowała wyroby przemysłu maszynowego (maszyny rolnicze, sa-
mochody ciężarowe, urządzenia specjalistyczne), Elektronicznego i optycz-
nego. Poza tym była źródłem transferu technologii. Firmy białoruskie brały 
udział w restrukturyzacji irackich, irańskich, libijskich i sudańskich przedsię-
biorstw naftowych. Białoruś podejmowała starania o koncesje na eksploata-
cję złóż ropy w zachodnim Iraku oraz Sudanie, Libii i Iranie32.  
                                                     
30Статистический сборник 2007, op. cit., s. 56-60, 261-262. 
31 Ibidem, s. 56-60. 
32 Ibidem, s. 52. 
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Obwody Białorusi znacznie się różniły między sobą pod względem 
struktury zagranicznej wymiany handlowej33. W roku 2006 większą część 
eksportu do Rosji kierowały takie obwody, jak: brzeski (71,6% całego eks-
portu obwodu), grodzieński (51,4%), mohylewski (55,3%). Do grupy krajów 
dalszej zagranicy, w tym przede wszystkim UE–25, znaczna część eksportu 
pochodziła z obwodów: witebskiego, mińskiego, homelskiego i miasta sto-
łecznego Mińska. Ponad 72% eksportu z obwodu witebskiego kierowano na 
dalsze rynki europejskie, z czego 35% do Holandii; 27,3% do Wielkiej Bryta-
nii. Obwód homelski rozwijał eksport na rynkach dalszej zagranicy (ponad 
70%), z czego 38% – w Holandii; 15% – w Polsce i 13% w Niemczech.  
Z obwodu mińskiego 25,2% całego eksportu kierowano do krajów poza 
WNP, w tym do Holandii; 12% do Chin i 10,4% do Polski. Większość dóbr 
poszczególne obwody, poza brzeskim i grodzieńskim, importowały z państw 
WNP przede wszystkim z Federacji Rosyjskiej. Obwód brzeski znaczną 
część produktów importował z Polski – 23%, z Niemiec – 17% i z Brazylii 
6%. Podobnie kształtowała się struktura geograficzna importu w obwodzie 
grodzieńskim. Na import z państw dalszej zagranicy przypadało 67,5%,  
w tym: 24% z Niemiec, 21% z Polski, 7% z Włoch i 6,5% z Brazylii34. 
Reasumując, pod koniec roku 2006 Białoruś utrzymywała stosunki han-
dlowe ze 179 krajami. Eksport lokowany był na rynkach 137 państw, importo-
wano ze 158 państw35. Struktura geograficzna białoruskiego eksportu uległa za-
sadniczym zmianom. Ogólnie biorąc nastąpiła reorientacja eksportu z państw 
WNP do państw zachodnioeuropejskich. Było to podyktowane białoruskimi re-
aliami gospodarczymi: zwiększenie eksportu miało służyć finansowaniu wzrostu 
gospodarczego i restrukturyzacji gospodarki oraz spłacie rosyjskich długów 
energetycznych. Dane dotyczące udziału głównych parterów handlowych  
w eksporcie białoruskim w latach 1992-2006 przedstawia tabela 13. 
Geograficzna struktura importu nie zmieniała się, nadal ważne miejsce 
zajmowały rynki WNP (w tym Rosja). Taka strategia była zgodna z białoru-
ską polityką handlu zagranicznego, która polegała na rozwoju eksportu  
i ograniczaniu do niezbędnego minimum importu. Dane dotyczące białoru-
skiego importu w latach 1992- 2006 zawiera tabela 14. 
                                                     
33 Внешняя торговля регионов, „Белорусский экономический журнал”, nr 2, 2005, s. 142. 
34 Статистический сборник 2007, op. cit., s. 164, 282, 400, 516, 588, 704, 819. 
35 В.Н. Шимов (ред.), Национальная экономика, op. cit., s. 715. 
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Tabela 13.  Geograficzna struktura eksportu Białorusi w latach 1992-2006, w % 
Table 13.  The geographical structure of Belarus exports in the years 1992-2006 in % 
 
Kraj 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2006 
osja 39,9 46,1 45,5 53,5 65,5 65,2 54,5 50,6 53,2 49,6 47,1 35,8 34,7 
Wielka Brytania 1,0 0,8 0,8 0,6 0,4 0,5 0,9 1,3 3,0 6,1 8,3 7,0 7,5 
Polska 4,5 4,4 5,7 6,0 3,4 2,6 3,5 3,8 3,3 3,4 5,3 5,3 5,2 
Niemcy 2,0 7,0 5,6 3,5 3,0 2,8 3,6 3,2 3,2 4,3 3,7 4,4 3,8 
Holandia 1,2 1,0 1,6 1,1 1,1 1,1 0,9 1,8 1,7 3,5 6,7 15,1 17,7 
Łotwa 1,5 1,0 4,1 2,5 1,0 2,4 4,4 6,4 6,6 6,5 2,4 2,0 2,3 
Ukraina 15,9 9.8 12,6 8,5 5,8 5,5 4,8 7,6 5,7 3,4 3,9 5,7 6,2 
Litwa 1,6 1,4 3,0 2,6 1,9 2,2 3,0 4,8 3,7 3,2 2,6 2,2 2,2 
Chiny 0,9 2,2 0,6 1,3 1,6 1,8 3,4 2,0 1,9 2,7 2,2 2,7 2,0 
Włochy 0,7 1,4 1,3 1,0 0,9 1,0 1,1 1,0 1,2 1,6 1,0 1,0 0,9 
Brazylia 0,4 1,7 0,0 0,7 0,8 0,8 1,1 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0 
Węgry 0,7 1,8 0,8 1,0 0,5 0,7 0,7 0,8 1,0 0,9 1,0 0,8 0,5 
USA 1,2 2,2 1,2 1,5 1,3 1,5 1,4 1,3 1,0 1,1 1,2 1,6 2,3 
Kazachstan 3,6 1,0 1,6 1,5 0,7 0,7 0,5 0,3 0,4 0,5 0,9 1,2 1,3 
Estonia 0,6 0,3 0,4 - 0,2 0,2 1,0 2,0 1,7 0,8 0,7 0,7 0,5 
Francja 0,4 0,4 0,5 - 0,3 0,3 0,5 0,5 0,6 0,6 0,8 1,7 1,0 
Mołdawia 1,7 1,1 1,5 1,2 0,8 0,8 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 
Belgia 0,2 1,2 1,1 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 0,2 0,5 0,7 0,5 0,5 
Inne kraje WNP 5,3 0,9 1,8 1,9 0,8 0,8 1,0 1,0 0,5 0,7 0,7 0,9 0,9 
Pozostałe kraje 16,7 14,3 10,3 11,2 9,5 8,7 11,9 9,7 8,6 9,0 9,3 6,9 6,5 
 
Źródło: opracowano na podstawie: Основные партнеры Республики Беларусь во внешней торговле, „Белорусский экономический журнал”, nr 2, 
1999, s. 136; „Белорусский экономический журнал”, nr 2, 2003, s. 150; „Белорусский экономический журнал”, nr 2, 2004, s. 139; „Белорусский 
экономический журнал”, nr 2, 2005, s. 141; „Белорусский экономический журнал”, nr 1, 2007, s. 145. 
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Tabela 14. Geograficzna struktura importu Białorusi w latach 1992-2006, w % 
Table 14. Geographical structure of Belarus imports between 1992-2006 in % 
 
Kraj 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2006 
Rosja 52,6 61,1 53,3 50,8 53,8 54,6 56,4 64,8 65,4 65,1 68,2 60,6 58,6 
Niemcy 3,6 10,8 7,6 8,7 8,0 8,9 10,4 6,8 7,4 7,6 6,6 6,7 7,5 
Ukraina 16,0 4,9 10,2 12,8 11,1 8,7 6,2 3,9 3,4 3,2 3,3 5,3 5,5 
Polska 2,8 4,3 3,5 2,8 2,9 3,3 3,2 2,6 2,5 2,4 2,9 3,5 3,4 
Chiny 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 1,7 2,5 
Włochy 0,4 0,7 1,5 1,6 1,8 2,1 2,5 1,9 2,0 2,4 1,8 2,4 2,2 
Litwa 1,4 0,5 2,1 2,2 2,2 2,4 1,5 0,8 1,3 1,2 1,1 0,8 0,8 
USA 2,6 2,0 1,7 2,2 1,6 1,5 1,9 1,6 1,6 1,1 1,2 1,4 1,3 
Francja 0,6 1,9 1,1 0,7 1,1 1,2 1,1 0,9 1,1 1,1 1,0 1,1 1,2 
Szwecja 0,1 0,2 0,7 0,4 0,3 0,5 0,4 0,4 0,7 1,1 0,6 0,5 0,5 
Brazylia - - 0,1 0,2 0,6 0,6 0,5 0,5 0,7 1,2 0,6 0,8 0,9 
Holandia 0,6 0,9 1,6 1,7 1,0 1,0 1,2 0,9 1,0 0,9 0,7 1,0 1,0 
Belgia 0,1 0,1 0,8 1,0 0,8 0,7 0,6 0,5 0,8 0,8 0,6 0,7 0,7 
Wielka Brytania 0,8 0,5 1,0 1,4 1,1 1,4 1,2 1,2 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 
Czechy - 0,3 1,0 0,8 0,8 1,0 0,9 1,5 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 
Austria 1,4 1,2 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,5 0,5 
Mołdawia 1,2 0,3 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 
Łotwa 0,9 0,5 1,0 0,7 0,8 0,7 0,5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 
Szwajcaria 1,4 0,8 0,3 0,5 0,5 0,6 0,6 0,4 0,5 0,5 0,4 0,7 0,8 
Węgry 0,4 1,7 1,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 
Kazachstan 2,9 1,1 1,0 0,9 0,7 0,4 0,2 0,5 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 
Pozostałe kraje 
WNP 3,2 0,8 1,0 0,7 0,7 0,7 0.9 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 
Pozostałe kraje 7,0 5,4 7,5 8,3 8,1 7,8 8,0 8,4 7,8 7,8 7,6 9,0 9,3 
 
Źródło: opracowano na podstawie: Основные партнеры Республики Беларусь во внешней торговле, „Белорусский экономический журнал”, nr 2, 
1999, s. 137; „Белорусский экономический журнал”, nr 2, 2003, s. 151; „Белорусский экономический журнал”, nr 2, 2004, s. 139; „Белорусский эк-
ономический журнал”, nr 2, 2005, s. 141; „Белорусский экономический журнал”, nr 1, 2007, s. 145. 
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